







































































































































































1984年３月 「所得とキャッシュ・フロー─A.Breloff　vs L.Seidler 論争をめぐって─」
『茨城大学・現代経済社会研究』第６号．





























































































































2015年10月 「IFRS をめぐる理論的課題と展望」辻山栄子編著『IFRS の会計思考─過
去，現在そして未来への展望』第１章所収，中央経済社．
2016年１月 「IFRS 導入へ：コンバージェンス，アドプション（特集戦後会計史９つ
の転換）」『企業会計』第68巻１号．
2016年３月 「財務報告におけるビジネスモデルの役割」『早稲田商学』第446号．
2016年７月 「企業会計とマイナス金利」『経営財務』第3269号．
2018年１月 「現代会計の危機」辻山栄子編著『財務会計の理論と制度』第１章所収，
中央経済社．
  川村　義則　
